LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN USAHA PERTOKOAN DAN USAHA JASA DIKOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD






























































































































































Pendidikan Ekonomi Koperasi. Hal ini dimaksudkan agar
mahasiswadapatmengembangkanpengetahuandasaryangtelah
diperoleh,mengimplementasikanteoridanmengaplikasikannya






















5.Sebagaisarana untuk membentuk suatu relasiantara
mahasiswadenganperusahaantempakpelaksanaanPKL.
Selainitu,terdapattujuanyangdiharapkanakantercapai,yaitu:
1.Menjalankan kewajiban Praktik Kerja Lapangan yang
merupakanmatakuliahprasyaratwajibbagimahasiswa





























pengetahuan-pengetahuan umum lainnya terkait
dengan instansi perusahaan tempat praktikan











b.Sarana untuk mendapatkan umpan balik dalam
menyempurnakan kurikulum yang sesuaidengan
kebutuhandilingkunganduniakerjasehinggadapat
mewujudkan konsep link and match dalam
meningkatkankualitaslulusan.
c.Mengetahui kemampuan yang dimiliki setiap







karena telah memberikan kesempatan kepada
mahasiswauntukmelaksanakanPKL.
b.Instansidapatmenjalinhubunganbaikdanharmonis
dengan pihak Universitas NegeriJakarta dalam
hubungan yang bermanfaat dan saling
menguntungkan.
c.Instansi dapat terbantu dalam menyelesaikan
pekerjaannyasesuaidenganwaktuyangditetapkan
bahkan dapatterselesaikan dengan lebih cepat



















Alasan praktikan melaksanakan PKL pada Koperasi
























sampaidengan bulan Februari2018.Praktikan memilih
koperasisebagaitempatpelaksanaanprogram PraktikKerja
















































































Budaya perekonomian,sejatinya telah ada dalam kegiatan
BalitbangKemendikbud.sebagaimanakitaketahuiadanyapilar









kamibersepakatmemilih sistem ekonomidalam organisasi
Balitbang Kemendikbud yakni sistem ekonomi Koperasi.
Selanjutnya kami namakan Koperasi Pegawai Balitbang
Kemendikbud.
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Koperasi Balitbang Kemendikbud memiliki struktur
organisasisebagaialatuntukmencapaitujuanbersama.Dalam
koperasiterdapatperbedaanfundamentaldibandingkandengan










sedemikian rupa,sehingga kepentingan para anggpota atau








































b.Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta
keterampilanyangbaikterutamadibidangpengawasan.
c.MengetahuimengenaiPerkoperasian.












Apabila pengurus berhentisebelum masa jabatannya




























































yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang
















































bersangkutan.Sesuaidengan salah satu sendi-sendidasar
Koperasi,yangmenyatakanjugabahwapembagianSisaHasil
























































       



















































































melaksanakan Praktik Kerja Lapangan diKoperasiPegawai
BalitbangKemendikbud,praktikanditempatkanpadaBidangIdan

















Bidang I Usaha Pertokoan diKoperasiPegawaiBalitbang
Kemendikbud:
1.Melayanikonsumen
Dalam suatu usaha pertokoan dan usaha jasa,
tentunya akan terjaditransaksiantara penjualdengan
pembeli.Dimanakonsumenataupelangganadalahrajayang

























barang yang cukup bervariasi,haliniditujukan untuk



























Namun,beberapa kendala yang terjadiadalah tidak
tercantumnyahargadarisetiapbarangyangada.Praktikan
jugamenemukandisplaybarangmasihberantakandanrak-




Setiap akhirbulan pada toko KoperasiPegawai
BalitbangKemendikbudmelakukanstockopname,artinya



























Dalam menghitung pemasukan yang diperoleh





Cara menghitungnya masih sederhana yaitu dengan
menjumlahkansetiaptransaksiyangterjadi.Namun,pada
usaha jasa travel,praktikan tidak mempelajarisecara
mendalamsistemkerjanya.Karenausahajasatravelhanya
konsinyasi,jadipihakkoperasihanyamenerimapembagian





praktikan.Namun praktikan mencoba untuk selalu mampu








































sehingga menimbulkan kadaluarsa.Dan pada bagian





Dalam melakukan suatu pekerjaan tentu memiliki














yang belum didapatkan pada saatbelajar dikelas yakni
mengoperasikanmesinkasirpadaUsahaPertokoan. Praktikan
mempelajaricara mengoperasikan mesin kasirtersebut,dan




yang lebih dengan karyawan untuk mempelajari cara
mengoperasikan mesin kasir.MenurutWilson Bangun dalam
bukunya yang berjudulManajemen Sumber Daya Manusia
mengatakan bahwa “Komunikasiadalah proses penyampaian















MenurutSubandi(2011),yang mengatakan bahwa kegiatan
pemasaranyangdisebutsebagaipelayananpurnajualsangatbesar
pengaruhnya bagikonsumen sesuaidengan tujuan utama
pemasaran yaitu memberikan kepuasan terhadap konsumen.
Sehinggadalam kegiatanpemasarantidakbolehberhentibegitu
sajasetelahberalihketangankonsumen.Pelayananpurnajual








































PKL merupakan salah satu persyaratan kelulusan di
Universitas NegeriJakarta untuk memperoleh gelarsarjana

























3. Praktikan dapatmengertidan mempelajariartisebuah































2. Praktikan harus mencaritau terlebih dahulu tentang
pekerjaan yang akan dilakukan sehingga dapat
memaksimalkankinerjapraktikandalambekerjaselamaPKL.
3. Praktikan harusdapatmemanfaatkan program PKLini







































No. Hari,Tanggal Kegiatan Pembimbing
1. Senin,8Januari
2018
 Memperkenalkandiri
kepadaseluruhpengurus
dankaryawanKoperasi
PegawaiBalitbang
Kemendikbud
 MenganalisisAnggaran
DasarAnggaranRumah
TanggaKoperasi,
memberikankritikdan
saran
 PakAndrey
2. Selasa,9Januari
2018
 Diperkenalkanpada
BidangUsahaJasa
 Melakukanpendekatan
dengankaryawandi
UsahaJasadan
mengamatiaktivitasnya
 PakAndrey
3. Rabu,10Januari
2018
 Melanjutkanpengamatan
danmelayanipelanggan
dikasir
 Menjalinkomunikasi
kepadakaryawanUsaha
Jasauntuklebih
mengenalsecarapribadi
danbagaimanadiUsaha
JasaKoperasiPegawai
 PakAndrey
52
Kemendikbud
4. Kamis,11Januari
2018
 Dimintauntukmelayani
pelanggandikasir
 Menghitungbesarnya
labausahajasapulsa
elektrik
 Menghitunglabakotor
perhariusahajasa
fotokopi
 PakAndrey
5. Jumat,12Januari
2018
 Melayanipelanggandi
kasirdanmengerjakan
aktivitasfotokopian
 Menghitunglabakotor
perhariusahajasa
fotokopi
 PakAndrey
6. Senin,15Januari
2018
 Melayanipelanggandi
kasirdanmengerjakan
aktivitasfotokopian
 Menghitunglabakotor
perhariusahajasa
fotokopi
 PakAndrey
7. Selasa,16Januari
2018
 Diperkenalkankembali
dengankaryawandi
BidangUsahaPertokoan
 Mengamatiaktivitas
UsahaPertokoandan
 PakDodi
53
menjalinkomunikasilebih
dekatdengankaryawan
 Mengamatidan
melakukanpenataan
barang
8. Rabu,17Januari
2018
 Mengamaticaramelayani
pelanggandikasir
 Melakukanpenataan
barang
 Mendatajumlahbarang
yangdatangdarisupplier
 PakDodi
9. Kamis,18Januari
2018
 Mengamatidansesekali
saattokosepibelajar
melayanipelanggandi
kasir
 Melakukanpenataan
barang
 Menyusunbarang
pesanandaripelanggan
untukkebutuhankantor
 PakDodi
10.Jumat,19Januari
2018
 Belajarmelayani
pelanggandikasir
 Membuatfaktur
pembelian
 PakDodi
11.Senin,22Januari
 Belajarmelayani
 PakDodi
54
2018 pelanggandikasir
 Melakukanpenataan
barang
 Mendatajumlahbarang
yangdatangdarisupplier
12.Selasa,23Januari
2018
 Melayanipelanggandi
kasir
 Melakukanpenataan
barang
 Mendatajumlahbarang
yangdatangdarisupplier
 Membuatdanmerapikan
fakturpembelian
 PakDodi
13.Rabu,24Januari
2018
 Melayanipelanggandi
kasir
 Melakukanpenataan
barang
 PakDodi
14.Kamis,25Januari
2018
 Melayanipelanggandi
kasirMelakukanpenataan
barang
 Menyusunbarang
pesanandaripelanggan
untukkebutuhankantor
 PakDodi
15.Jumat,26Januari
 Melayanipelanggandi
kasir
 PakDodi
55
2018
 Mendatajumlahbarang
yangdatangdarisupplier
16.Senin,29Januari
2018
 Melayanipelanggandi
kasir
 Melakukanpenataan
barang
 Membuatdanmerapikan
fakturpembelian
 PakDodi
17.Selasa,30Januari
2018
 Melayanipelanggandi
kasir
 Melakukanpenataan
barang
 Mendatajumlahbarang
yangadadigudanguntuk
mengetahuidanmencicil
jumlahbarangfisiksaat
stockopname
 PakDodi
18.Rabu,31Januari
2018
 Melayanipelanggandi
kasir
 Melakukanpenataan
barang
 Melakukanstockopname
 PakDodi
19.Kamis,1Februari
2018
 Melayanipelanggandi
kasir
 Melakukanpenataan
 PakDodi
56
barang
 Mengamatidan
menghitunglabarugi
akhirbulanJanuari
 Mengerjakansebagian
laporanPKLuntuk
koperasi
